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PRESENTACIÓN
Si semepermite,empezaréestabreveprólogoconunareflexiónpersonal.Pocos
filólogospuedenconsiderarsetanafortunadoscomoelqueestosubscribe.Cuando
en 1987me incorporéa la UniversidaddeAlcalá,encontré,por no séquéfeliz
conjunciónde los astros,un grupode estudiantesabsolutamenteexcepcionales,
tantoporsuvalíacomoporsudedicación.Muchosdeellos,hoyconunabrillan-
te trayectoriaen la investigación,siguencolaborandoconmigode una u otra
manera.Entreellosestála autoradel estudioqueme honroen presentar,María
JesúsTorrens.De suvalíacientíficano hayparaquéhablar,puesel lectorjuzgará
por losresultadosqueantesí tiene(nocreoexageradoafirmarqueestamosante
elmejorestudiolingiiísticodeun textocastellanodelaEdadMedia).Perohasido
un aciertoel queMaríaJesússeaplicaraal examendeunaobrade tantointerés
comoesel Fuero deAlcalá, puesesésteunodelostextosmásvaliososparael estu-
dio delcastellanomedieval,tantopor sucronologíatemprana,por el vernaculis-
mo desussolucioneslingiiísticas,y,también,por sunotableextensión.El «hal1az-
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EDICIÓN Y ESTUDIO LINCUÍSTICO DEL FUERO DE ALCALÁ
go»en elArchivoHistóricoMunicipaldeAlcaládeHenaresde esteimportante
códice,quehaestadodurantelargasdécadasfueradelescrutiniodelosinvestiga-
dores,permitirápor fin queel Fuero ocupeel lugarquemereceen los estudios
sobreel romancetempranoenEspaña.Y esqueesteFuero confirmaqueantesde
AlfonsoX existíaya en Castillaunanotabletradicióndeescrituravernáculafir-
mementeconsolidaday aptaparaexpresarlosmásvariadoscontenidos.
No sonmuchoslos textosde la primeramitaddel s.XIII de ciertaextensión
queseconservanennuestrosarchivosy bibliotecas.Ello haobligadoa investiga-
doresa acudircon frecuencia copiastardíasque,sinduda,no sonlasquemejor
seprestanaestudiosdeorientaciónlinguística.El examendetenidodela elabora-
cióndelcódice,delasformasy repartosdelasletras,delosdiversosaspectosdela
lengua,ha permitidoa Ma JesúsTorrenssituarde maneraautorizadaesteFuero
hacia1235.Precisamente,sialgotienedenovedosoelmétodoseguidoporlaauto-
ra de esteestudioessu consideraciónde queen el textomedievallos distintos
nivelesdeanálisis,tradicionalmenteconsideradosdemaneraexcluyente,stánínti-
mamenterelacionados.El aspectomaterialdel códice,el tipo deletraempleado,
suortografia,no dependendedecisionesindependientesdequienes,seguramente
enlostalleresdelarzobispodeToledoRodrigoJiménezdeRada,confeccionaron
elpreciosoejemplarqueseguardaenelarchivodelaciudadcomplutense.Historia
general,historialinguística,paleografiasedancitaaquíparacooperarenla finali-
dadmásnobledelosestudiosfilológicos:entenderlostextosy ayudaralosdemás
a entenderlos.Por estoMaríaJesúsTorrensseplanteódesdeel principiola nece-
sidaddequeestudioy edicióndeltextofueraninseparables.Y por estodistingue
entreuna"transcripciónpaleográfica",en la queseintentapresentarel textode
maneralo máspormenorizadaposibley "fiel"al documento,y una"presentación
crítica",quepretendeserunapropuestade lectura,aptaparaquienno tengaun
interésmeramentelinguístico,perono por ellomenosrigurosa.
Ahora queAlcaláde Henaresha recibidode la UNESCO el reconocimiento
como"CiudadPatrimoniodelaHumanidad"sediráqueesmásconvenienteque
nuncatrazarsuhistoria.y,desdeluego,el Fuerocontribuirásobremaneraa com-
prenderesepasado.Peroel interésvamásalládelo meramentelocal.El fueroes
un hito en el castellanoescritoen el s.XIII, y estoysegurodequegraciasal tra-
bajodeMa JesúsTorrens,ocuparáel lugarquemereceenlasletrasmedievales.
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